














El presente   trabajo  de   investigación   tuvo como propósito  conocer  algunas  causas  por   las 
cuales los alumnos que ingresan al Profesorado de Educación Primaria de la Escuela Normal 
N° 30 de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, no alcanzan los saberes básicos de la 

































de   captar,   comprender   y   predecir   fenómenos.   El   aprendizaje   estará   directamente 
relacionado   con   el  mayor   o  menor   acercamiento   de   las   representaciones  mentales 
generadas a los modelos científicos del fenómeno de que se trate”.
En el aprendizaje de la química, además de conocer el lenguaje y los procesos, el alumno 
debería   ser   capaz   de   buscar   información,   seleccionarla,   interpretarla   para   poder   dar 
explicaciones que puedan ser comunicadas.




los   contenidos   a   seleccionar   y   las   estrategias   a   utilizar   para   lograr   una   construcción 
comprensiva de los conocimientos por parte de los alumnos. 
Las   problemáticas   que   se   investigan   en   este   trabajo,   son   las   dificultades   asociadas   a   la 
comprensión  del   contenido  Disoluciones,   tomando   como  punto  de   referencia   la   falta   de 
saberes   básicos   en   relación   al  mismo,   de   los   alumnos   que   ingresan   al   Profesorado   de 
Educación Primaria de la Escuela Normal N°  30 de la ciudad de Esperanza,  Provincia de 
Santa Fe.






en   el   espacio   curricular  Ciencias  Naturales   en   los   Institutos  de  Nivel  Terciario   sobre   el 
contenido “Disoluciones”?
El punto de partida del problema que preocupa se centra en las dificultades de aprendizaje que 


















Los   avances   científicos   en   general   y   de   la   ciencia   cognitiva   en   particular,   abrieron 
interrogantes y caminos, sobre los procesos de comprensión en el aprendizaje humano, a la 
vez que permitieron desarrollar nuevas bases para fundamentar la tarea de enseñanza. 
Los  autores  Caamaño   (1996;  1997),  Furió   (1996)  y  Giordán   (1985)   sostienen  que  en   la 





de  establecer  una verdadera   interacción entre   las   teorías  personales  de  los  alumnos  y  los 













del   “fracaso   académico”   de   los   estudiantes.   Perkins   (1999)   señala,   que   la   primera 
preocupación   que   debe   tener   un   docente   es   qué  quiere   enseñar  (el   contenido   y   las 
competencias   que   quiere   desarrollar)   y   una   vez   hallada   la   respuesta,   abocarse   a  cómo 
enseñarlo, es decir, al diseño de las estrategias de intervención didáctica (los desempeños de 
comprensión). 














Instrumentos.  La metodología  corresponde a  la   investigación  cuantitativa  y cualitativa  y 







La aplicación de los instrumentos resultó  una tarea   difícil,  tanto para docentes como para 
alumnos, socializar y hacer pública sus ideas, creencias, saberes y prácticas no fue fácil.




  Población  Se realizaron: Encuestas   A alumnos del Profesorado provenientes de escuelas 
técnicas  (16) y medias no técnicas (13). Encuestas a docentes de quinto grado de escuela 





































  En   las   respuestas  de   los  docentes  de  5to    grado   (Figura  3),   se  observa  que  muchos  no 
reconocen a la Química como una disciplina de las Ciencias Naturales. Entre aquellos que sí 




Los   trece   docentes   entrevistados,   a   la   pregunta   4   de   la   entrevista   de   ampliación  ¿Qué  
























Las   clases   observadas   tanto   en   la  Escuela  Técnica   como  no  Técnica   consistieron   en   el 































uso activo  del   contenido,   como  lo  plantea  Perkins   (1999).  El  principal  obstáculo  que  se 
presenta es la dificultad de transferir la información disponible.
Además   en   la   enseñanza  primaria,   en   lugar   de   favorecer   el   aprendizaje   a   posteriori   del 
















del   contenido   Disoluciones.   Cuando   se   habla   de   esas   herramientas   se   piensa 
fundamentalmente   en   las   ideas  básicas   claras   que  deberían   tener   los  maestros   sobre   los 
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